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介護サービス事業における情報マネジメントと
ICT導入の試み












Introduction of ICT Based Information Management 
in Nursing Care Services Businesses
Yukiyo IKEDA＊, Daisuke HIGUCHI＊and Kousuke YOSHIZAWA＊
With analyzing the characteristics of information management in the nursing care services 
businesses, the possibility of improving operational efficiency through introduction of the cloud 
based information systems is investigated.
We conducted a study on a nursing care services company in Tokyo. Based on the analysis 
of the actual condition of information management of the company, we proposed an information 
system for improving operational efficiency and developing new services.
As a result, we have found the possibility of introduction of ICT. That is, if information 
sharing between the staff is attained by the appropriate information management and if the system 
is properly customized, then management efficiency is achievable. We conclude that operational 
efficiency of the nursing care services can be achieved with the combination of the highly safe 
online storage services and the mobile devices, though advanced ICT infrastructure is desirable.




































































































































































































損益（千円） 比率（％） 損益（千円） 比率（％）
１ 介護老人福祉施設 522 2.1％ 859 3.4％
２ 介護老人保健施設 2,429 7.3％
３ 介護療養型医療施設（病院） 1,163 3.2％
４ 認知症対応型共同生活介護（予防を含む） 520 9.5％ 534 9.7％
５ 訪問介護（予防を含む） 13 0.5％ 17 0.7％
６ 訪問入浴介護（予防を含む） 25 1.5％ 25 1.5％
７ 訪問看護ステーション（予防を含む） 53 2.7％
８ 通所介護（予防を含む） 275 6.7％ 302 7.3％
９ 認知症対応型通所介護（予防を含む） 26 1.2％ 60 2.7％
10 通所リハビリテーション（予防を含む） 273 4.5％
11 短期入所生活介護（予防を含む） 222 5.4％ 290 7.0％
12 居宅介護支援 －191 －28.2％ －126 －17.0％
13 福祉用具貸与（予防を含む） 51 1.8％ 51 1.8％





















































































































































































































































































































































































は、ADL（Activities of Daily Living：日常生活
動作。食事や排せつ、入浴などのこと）、IADL
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図４　基本情報２
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命 名 規 則 備　　　考
基本情報１ b1 “b1-”＋ cid＋“-”＋日付+シリアル
基本情報２ b2 “b2-”＋ cid＋“-”＋日付+シリアル
アセスメント ca “ca-”＋ cid＋“-”＋日付+シリアル
基本情報 bi “bi-”＋ cid＋“-”＋日付+シリアル 上の３つの情報が同一Excelファイルにまとめ
られている場合
※b, bi＝basic information
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